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Abstrak  
 Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa proses bisnis, 
implementasi dan merencanakan strategi sistem dan teknologi  informasi yang ada 
pada PT. WIDE AND PIN sehingga dapat diusulkan perencanaan strategi sistem 
dan tekhnologi informasi dengan pedekatan enterprise architecture. 
 Metode penelitian yang digunakan antara lain penelitian 
lapangan,pengumpulan data dan metode analisis perusahaan. 
 Hasil yang ingin dicapai adalah agar perusahaan dapat mengintegerasikan 
sistem informasi yang ada sehingga dapat mendukung kegiatan pelayanan di 
bidang jasa. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya perencanaan strategi 
sistem dan teknologi informasi dengan pedekatan enterprise architecture yang 
baik, PT. WIDE AND PIN dapat meningkatkan nilai perusahaan dan dapat 
bertahan menghadapi persaingan saat ini. 
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